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Godine 1409. Mleta~ka Republika od hrvatsko-ugarskoga kralja Ladislava Napuljskog za
100.000 zlatnih dukata kupuje Dalmaciju, ~ime zapo~inje druga, ~etiristotina godina duga, veneci-
janska vladavina cresko-lo{injskim oto~jem. Diplomacijom i vojnom silom slamaju}i otpor pojedi-
nih dalmatinskih komuna koje nisu htjele pod novu vlast, Venecija istovremeno utvr|uje nove gra-
nice prema susjedima, poglavito prema Hrvatsko-ugarskom kraljevstvu, s kojim je nakratko zbog
Dalmacije bila u ratu. U takvoj situaciji, a uzimaju}i u obzir i ja~anje Osmanskog Carstva, koje je
ve} ugrozilo njezine posjede u isto~nom Sredozemlju, u liniji obrane novih posjeda Venecija radi
za{tite Lo{inja i cresko-lo{injskog akvatorija gradi samostoje}u obrambenu kulu s ma{kulama na
kamenim konzolama, koja je sude}i po jednom uklesanom natpisu dovr{ena 1455. godine. To je ti-
pi~na renesansna okrugla kula – debelih zidova, razmjerno niska kako bi izdr`ala topovsku paljbu te
s gornjim dijelom zidina izba~enim na vanjsku stranu kako bi se napada~e moglo bolje ga|ati. Kru-
ni{te kule do`ivjelo je s vremenom najvi{e izmjena, tako da do nas nije do{lo u izvornom obliku
(IVANI[EVI] 1997).
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Izgradnja utvrde bila je dalekovidan potez, jer }e se prilike uskoro dodatno zakomplicirati
turskim prodorom preko Balkana i izbijanjem Osmanskog Carstva na granice same mleta~ke Dal-
macije, a pogotovo kada se na ju`nim granicama Hrvatsko-ugarskog kraljevstva od izbjeglica s tur-
skog podru~ja formiraju usko~ki odredi.
Uskoci – u koje se ubrajaju vojne posade na kraljevoj pla}i i pomo}ne ~ete bez pla}e, a treba
im pribrojiti i venturine, izbjeglice iz mleta~koga dijela Dalmacije – ostaju u sustavu protuturske
obrane i nakon 1527. godine, kada hrvatsko plemstvo za kralja bira Ferdinanda I. Habsbur{kog,
~ime za Veneciju grani~arski i strate{ki zna~aj kvarnerskih otoka biva jo{ nagla{eniji. Sami uskoci
isprva su se sukobljavali uglavnom samo s Turcima, kako na kopnu tako i na moru, ali kada se
Venecija 1540. godine obvezala Osmanskom Carstvu da uskocima ne}e pomagati, nego ih {tovi{e i
onemogu}avati, tada su i njezini posjedi i brodovi postali za uskoke legitiman cilj plja~ke sve dok,
izazvav{i umalo austrijsko-mleta~ki rat, nisu 1618. godine kao vojna formacija raspu{teni i raselje-
ni u unutra{njost (@MEGA^ 2009).
Kada se mleta~ka vlast ustalila na ovome prostoru, grani~arski zna~aj kvarnerskih otoka jo{
je bio nagla{eniji, osobito otkad joj na kopnu postaje suparnikom Habsbur{ka Monarhija. U XVI. i
XVII. st. dominira pak pogibelj od Turaka i njihovih gusarskih brodova, {to se nerijetko zalije}u u
sjeverni Jadran. Od po~etka XVIII. st. strate{ku va`nost kvarnerskih otoka potencirat }e austrijska
orijentacija na more (Slika 1).
Veli Lo{inj kao podru~je neprijateljske dr`ave, u ovom slu~aju Mleta~ke Republike, uskoci
su napali 1580. i 1614. godine. Uzimaju}i samo gotova uporabna i tr`na dobra, uskoci zapravo nisu
dirali osnovne gospodarske resurse, pa su se Lo{injani mogli brzo oporaviti. Usko~ka opasnost bila
je poticaj Lo{injanima za jo{ ja~u unutarnju homogenizaciju i odlu~nije usmjeravanje prema moru:
pred tom opasno{}u oni }e, da bi za{titili svoj imetak, samoinicijativno organizirali pomorsku
obranu naselja (MOHOROVI^I] 1997).
Venecija 1455. godine za potrebe obrane Veloga Lo{inja, prvenstveno njegovog pristani{nog
dijela, od napada uskoka iz Senja i ostalih gusarskih upori{ta na isto~nojadranskoj obali gradi
samostoje}u okruglu izvi|a~ku i obrambenu kulu (Slika 2) s ma{kulama na kamenim konzolama i
pokosom u podno`ju (HORVAT 1993). To je tipi~na renesansna okrugla kula (promjera 8,80 m) –
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Slika 1 – Karta trome|e Republike Venecije, Austrijskog Carstva i Otomanskog Carstva.
Fig. 1 – Map of the triple boundaries between the Republic of Venice and the Austrian and
Ottoman Empires.
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debelih zidova (debljine 1,10 m) i razmjerno niska (visine 17 m) da bi izdr`ala topovsku paljbu, s
tim da su joj gornji dijelovi zidina – brani{ta (HORVAT 1996) izba~eni na vanjsku stranu, {to je
omogu}avalo da se napada~e bolje ga|a.
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Slika 2 – Katastarski plan kule iz 1872. godine; M = 1 : 1440.
Fig. 2 – Cadastral plan of 1872 with the tower; scale = 1 : 1440.
Slika 3 – Pogled na kruni{te kule iz 1984., foto J. ]us-Rukoni}.
Fig. 3 – View of the tower battlement taken in 1984; photograph by J. ]us-Rukoni}.
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Prvotna namjena kule bila je vojna, tj. slu`ila je kao izvi|a~ki i stambeni objekt za vojnu
posadu. Ulazilo se u kulu preko drvenih ljestvi na prvi kat (HORVAT 1998), koji je mogao biti i
priru~no spremi{te za odlaganje oru`ja i opreme. Postoje}i prizemni ulaz je naknadno otvoren, kada
kula gubi svoje dotada{nje obrambeno zna~enje.
U prizemlju koje je bilo bez otvora, moglo je biti spremi{te za hranu, vodu, opremu i streljivo
u slu~aju opsade, a u jednom njegovom dijelu mogao je biti i zatvor. Donje dvije eta`e bile su
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Slika 4 – Kruni{te kule za vrijeme restauracije, 1997., foto D. Krizmani}.
Fig. 4 – The tower battlement during the restauration works, 1997, photograph by D. Krizmani}.
Slika 5 – Zra~ne snimke kule nakon zavr{enih konzervatorsko-restauratorskih radova,
foto S. Volari}.
Fig. 5 – Aerial pictures of the tower, the restauration works completed, photograph by S. Volari}.
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relativno ni`e od ostalih, a prizemlje i prvi kat su bili bez prozora. Na prvom katu je jedan prozor iz
tre}e faze razvoja kule i dio luka s ulaza, dok je na drugom katu devet prozora, koji su ujedno mogli
slu`iti i kao pu{karnice. Na tre}em katu kule su dva visoko postavljena prozora. Danas je dio
krovi{ta ostakljeno kako bi u njega ulazila svjetlost, radi nove namjene kule (Slika 5).
Drugi i tre}i kat slu`ili su za obranu i stanovanje, a na vrhu je ~etvrta eta`a, izvedena u drvu,
konzolno prepu{tena preko tlocrtnog gabarita kule. Za komuniciranje me|u katovima moglo je biti
postavljeno drveno stubi{te, no po svoj prilici su to bile drvene ljestve. Me|ukatna konstrukcija je u
pravilu bila drveni grednik. Grede su redovito poduprte podvlakama u sredini raspona. Po svoj su
prilici drvo ugra|ivali onakvo kakvo im je dolazilo iz {ume, tek malo pritesano. Nije nam poznato
na koji su se na~in grijali u kuli te kakva im je bila unutra{nja oprema (HORVAT 1994).
Kasnije kada su se prilike promijenile kula }e ostati bez posade i biti prepu{tena propadanju,
jer nije dobila novu namjenu. Gra|evina je 1774. godine, dodu{e, bila obnovljena, ali Mleta~ka je
Republika u Napoleonovim ratovima naskoro nestala s povijesne scene, a novoj gospodarici kvar-
nerskih otoka, Austriji, velolo{injska utvrda nije bila potrebna, pa se njeno propadanje nastavilo i
dalje.
Tek 1911. godine Centralna komisija u Be~u, mo`da po preporuci nadvojvode Karla Stjepa-
na, odlu~uje da kulu treba konzervirati, {to je povjereno konzervatoru A. Gnirsu. Kako su tom pri-
godom kuli obnovljeni samo zidovi (slika 3), ali ne i krov i me|ustropna drvena konstrukcija,
propadanje objekta se nastavilo (]US-RUKONI] 1997).
U novije doba Uprava za za{titu kulturne i prirodne ba{tine, Povjerenstvo u Rijeci, zapo~inje
1992. godine s projektom obnove kule i izradom projektne dokumentacije (JURETI] 1996), a
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Slika 6 – Kula nakon zavr{enih konzervatorsko-restauratorskih radova, foto N. Mavrovi}.
Fig 6 – The tower after the completion of conservation-restauration works, photograph
by N. Mavrovi}.
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radovi na objektu po~eli su 1997. godine (slika 4), i to sredstvima Grada Maloga Lo{inja i talijanske
pokrajine Veneto. Tom su prigodom osim popravljenih zidova i izgra|eni novo drveno krovi{te te
nova me|ustropna drvena konstrukcija (slika 6).
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Slika 7 – Temeljna stopa kule, 1991., foto N. Ru`i}.
Slika 7 – The tower foundations, 1991, photograph by N. Ru`i}.
Slika 8 – Temeljenje kule na kamenu `ivcu, 1997., foto D. Krizmani}.
Fig. 8 – The tower foundations on solid rock, 1997, photograph by D. Krizmani}.
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Godine 1991. tijekom arheolo{kih istra`ivanja ispred ulaza u kulu (Slika 7), utvr|ena je te-
meljna stopa (]US-RUKONI] 1991), a u istra`ivanjima u unutra{njosti utvrde 1977. godine otkri-
veno je da se gra|evina temelji na kamenu `ivcu (]US-RUKONI] 1997). Ovim zadnjim arheo-
lo{kim istra`ivanjima pokazano je da ne postoje nikakvi prolazi-tuneli iz kule prema susjednim
zgradama (slika 8).1 Kako je kula smje{tena na kamenitoj padini tako i temeljna stopa kule slijedi
pad terena, pa je temeljna stopa nasuprot ulazu u kulu postavljena oko 2 m dublje, no zasada jo{ nisu
vo|ena arheolo{ka istra`ivanja tog izvanjskog dijela utvrde.2
Za razliku od istra`ivanja iz 1991. godine gdje osim nalaza arhitekture nije bilo nimalo sitnog
materijala, u arheolo{kim istra`ivanjima iz 1997. godine na|en je kameniti teren na koji je sjela kula
te mno{tvo sitnog kerami~kog materijala, uglavnom iz novijeg razdoblja, te dva kamena ve}a ulom-
ka i to bitva i luk ulaznih vratiju iz XVIII. st. (slika 9). Ovaj materijal je po svoj prilici tu do{ao kada
je kula bila potpuno napu{tena, a njen prostor je slu`io kao gradsko smetli{te.
Obnovljenoj kuli Grad Mali Lo{inj namijenio je ulogu muzejsko-galerijskog prostora (]US-
-RUKONI] 2005). Postav{i muzejsko-galerijskim prostorom, kuli se jam~i stalna briga o tom zna-
~ajnom objektu graditeljske ba{tine, a za javnost je otvorena 2000. godine.
Kula je kao gra|evina bila toliko zna~ajna i dominantna u simbolici Veloga Lo{inja da je
Veloselci od 1851. godine upotrebljavaju kao grb svoje op}ine, a napu{taju onaj stari gdje se na la|i
uz kulu voze i njegovi sveci za{titnici sv. Antun Pustinjak i sv. Grgur Spoletski (CRNKOVI] 2001)
iz 1818. godine (slika 10 i 11).
I umjesto zaklju~ka treba upozoriti da je temeljem katastarskog plana Maloga Lo{inja iz
1821. godine, reambulacija iz 1827. godine, utvr|eno da je postojala gotovo identi~na okrugla kula i
u Malome Lo{inju i to neposredno uz dana{nji Ka{tel.3 Njena funkcija je bila obrana najstarijeg
dijela naselja Maloga Lo{inja, a to je uvala svetoga Martina.
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1 Jo{ je i danas `iva legenda u Velom Lo{inju da se u
kulu ulazilo i izlazilo kroz tajni prolaz, {to je ovim arheo-
lo{kim istra`ivanjem pobijeno.
2 Bilo bi interesantno arheolo{ki istra`iti cijeli ophod
oko kule te time zaokru`iti sliku o tom, za povijest Veloga
Lo{inja, vrlo zna~ajnom objektu..
3 Svakako bi trebalo arheolo{ki istra`iti i dio gdje se
prostirala okrugla obrambena kula na Ka{telu u Malome
Lo{inju, kako bi se pomalo po~ela rasvjetljivati najstarija
povijest ovog ljupkog gradi}a.
Slika 9 – Kameni luk nadvratnika, foto N. Mavrovi}.
Fig. 9 – Key stone of the door-frame, photo by N. Mavrovi}.
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SUMMARY
DETACHED CIRCULAR TOWER IN VELI LO[INJ
In 1409 Venice bought Dalmatia from Ladislaus of Naples, the king of Croatia and Hungary,
for 100 000 golden ducats, thus initiating the second Venetian rule over the Cres-Lo{inj archipelago.
With both diplomacy and military force Venice managed to crush the resistance of certain Dalma-
tian cities refusing to recognise their new rulers, but at the same time the Republic began to fortify
its boundaries, especially those with the kingdom of Croatia and Hungary. The two states conducted
a short war over Dalmatia. These circumstances, together with the increasing strength of the Otto-
man Empire that had already threatened the Republic’s territories in the eastern Mediterranean,
induced Venice to undertake the construction of a detached defensive tower with cannons on stone
consoles. The tower was erected for the protection of Lo{inj and the Cres-Lo{inj archipelago and it
was constructed on the line of defence of the Republic’s newly acquired territories. The tower was
completed in 1455, according to an inscription on it. It is a typical Renaissance circular tower with
thick walls, relatively low in order to sustain cannon fire, and with a convex upper section of its
walls providing easier opportunity to fire on the attackers. The crown of the tower was extensively
rebuilt in later times, so that it does not appear to us in its original form. The erection of the tower
was a farsighted move, because the circumstances were to become even more complicated with
Ottoman advance through the Balkans and their appearance on the very borders of Dalmatia under
Venetian rule, and especially with the creation of the uskok formations on the southern borders of
the kingdom of Croatia and Hungary, recruited from the refugees from Ottoman territory.
The uskoci, together with military formations on the king’s payroll and auxiliary formations
that were nor receiving any payment, as well as the venturini, refugees from the Venetian part of
Dalmatia, remained part of the anti-Ottoman defence system after 1527, when Croatian nobles
elected Ferdinand I Habsburg as king, which made the strategic importance of the Kvarner (Quar-
nero) islands for Venice in their frontier role even more important. The uskoci at first only attacked
the Ottomans, on land and sea, but when Venice made a commitment to the Ottomans in 1540 that it
would no longer facilitate the uskoci, moreover, that it would interfere with the Republic’s ships and
territories this became a legitimate object for looting. This situation continued until 1618 when they
were dissolved as a military unit and resettled in the interior, almost provoking a war between
Austria and Venice. During these dangerous times, the populace of Lo{inj, in order to protect their
belongings from Ottoman and uskoci raids, as well as, occasionally, from other Venetian enemies,
organized the naval defence of their city by themselves. In later times, when circumstances chang-
ed, the tower was abandoned and left to deteriorate. It was, however, rebuilt in 1774, but soon after
the Venetian Republic collapsed in the Napoleonic wars. The Veli Lo{inj tower was not needed by
the new master of the Kvarner islands, Austria. Not until 1911 were the walls rebuilt by the Central
Commission in Vienna, perhaps on the recommendation of the archduke Karl Stephan. This did not
include the roof and the wooden roof-ceiling construction, so that their deterioration continued.
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The Rijeka Committee of the Office for the protection of cultural and natural heritage began
restoration of the tower and the project of documentation in 1992, and actual work on the structure
commenced in 1997, financed by the City of Mali Lo{inj and the Italian province of Veneto. The
walls were repaired, and a new wooden roof and roof-ceiling construction were built. In 1991
during archaeological excavations below the tower a support base was discovered, while the 1997
excavation inside the tower revealed that the construction was built on solid rock. The tower was
opened for visitors in 2000 and it was given the status of a museum-gallery, which ensures constant
care for this important item of cultural heritage.
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